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EL TURISTTIO 
V Lfl EXPOSICION 
DE SEVILLA 
Interin se despeja la situación munici -
pal y se reorganiza la Comisión perma-
nente, que sepamos a quién nos 
dir igimos para tratar de algunos asuntos, 
como los festejos de la próxima feria de 
Agosto, que está más próxima de lo que 
parece,—volveremos a ocuparnos de 
dos temas con los que estamos encari-
ñados y que se relacionan entre sí bas-
tante, pues ambos tienen por norte y fin 
la hermosa empresa del engrandeci-
miento de Antequera. 
La propaganda de turismo, en España, 
está a medio hacer; en Antequera, ape-
nas iniciada. Salido de unos cuantos 
lugares y poblaciones singularmente 
interesantes y difundidos por todo el 
mundo como dignos de visitarse, exiten 
en nuestra Patria otros muchos apenas 
conocidos si no desconocidos del todo, 
que merecen la atención de los turistas; 
y entiendiéndolo así, el Gobierno ha 
creado el Patronato Nacional de turis-
mo, dotándolo de facultades y medios 
para emprender una organización, cata-
logación y propaganda de cuanto en 
España hay notable en arte, arqueología, 
bellezas naturales y costumbres típicas. 
Pero esta labor oficial, tan vasta, 
naturalmente será lenta, y como nume-
rosos pueblos han de procurar por 
todos los medios atraerse sus beneficios 
con prioridad, no hay que confiar en 
ella esperando el turno, a menos de 
contar con una influencia eficaz y decisi-
va. Sin perder esto de vista, es preciso 
actuar por nuestra cuenta, tomando el 
ejemplo de otras poblaciones, y el que 
más cerca tenemos es Málaga, nuestra 
bella capital. 
Málaga ha creado su oficina de turis-
mo, con un órgano de Prensa, que 
lanza a los cuatro vientos las excelencias 
de su clima, las bellezas de sus jardines 
y la magnificencia de sus fiestas, y no 
regatea medios para hacer su propagan-
da y facilitar la estancia en ella a los 
turistas. 
En Antequera es preciso que se con-
venzan los reacios de que hay que 
realizar una labor de propaganda activa i 
y tenaz, ya que contamos con lo princi- J 
pal, que son los objetos de atracción, 
algunos de carácter único, que hacen 
a esta tierra privilegiada. Si costosa es 
esa propaganda, en su comienzo, los 
frutos que poco a poco se obtengan 
resarcirán con creces ese «capital» que 
se emplee en la empresa, como en todos 
los negocios bien encauzados sucede. 
Hay que dar a conocer al mundo la 
importancia de algunas de nuestras 
cosas y lo interesante de nuestra pobla-
ción en sí, para que no sea una casuali-
dad la venida aquí de turistas, como ese 
Mr. Lionel Lindsay, que guiado sólo 
por su amor a lo desconocido llegó a 
Antequera, encontrando tan pintoresca 
y bella nuestra ciudad y sus alrededo-
res, tan agradable su clima y maravillo-
sos sus paisajes y su cielo, que quedó 
seducido por ella, prometiendo contr i -
buir a darla a conocer en su país, por 
medio de las notables acuarelas y agua-
fuertes que ejecutó, captando con su 
arte diversos lugares típicos de nuestra 
tierra. Este es un caso. Otro caso es 
Luis Bello, el batallador periodista, que 
todavía, al cabo de muchos meses, 
recuerda en «La Esfera» su visita a esta 
ciudad y dice que «cuando le preguntan 
cuál puede ser la visita más interesante 
por las históricas ciudades andaluzas. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Coiai Arreiataría iel 
MIGUEL R « M 0 S HERRERO 
Gasol ina en el surtidor, Plaza 
de Toros, a 0.53 pesetas 
litro. 
pone en primer lugar a Antequera». 
Bello, poeta andariego, gusta de «des-
cubrir» la cueva de Menga y las otras, 
perdidas entre trigales y olivares; pero 
deja traslucir su pesar por el abandono 
y el olvido en que yacen nuestros m o -
numentos prehistóricos. 
Una activa e inteligente y continua 
campaña de propaganda, podría atraer 
la corriente de turismo que circula por 
nuestro término, entre Granada, Málaga, 
Ronda, Sevilla y Córdoba, preocupán-
dose al mismo tiempo de acondicionar 
y facilitar el acceso a todo lo visitable. 
Ocasión extraordinaria será, para que 
el propósito logre un gran avance, y 
por tanto resulte económico, la próxima 
Exposición Iberoamericana, de Sevilla. 
Será ella una gran feria comercial y 
turística, y ambas cosas nos interesan. 
Por eso lanzamos hace unos meses la 
idea de que Antequera concurriese a ella, 
y la iniciativa fué muy bien acogida por 
quienes pueden llevarla a su realización. 
De entonces acá se han producido 
hechos que facilitarán indudablemente 
el propósito. En nuestra capital se ha 
constituido el Comité ejecutivo para la 
concurrencia de Málaga a dicho certa-
men, y aunque se presentaron determi-
nadas dificultades, parece haberse llega-
do a obviarlas, pues el alcalde d i jo 
hace pocos días a los periodistas que en 
reunión celebrada por dicho Comité se 
había acordado de manera definitiva 
concurrir a la Exposición con pabellón 
propio, quedando encargado el a rqu i -
tecto señor Guerrero Strachan, de la 
confección del proyecto y eleceión del 
terreno en que ha de construirse. 
Como tenemos referencias de que tal 
pabellón tendrá carácter provincial, es 
de desear que la sección de Antequera 
sea una cosa bien presentada, tanto en 
lo que atañe a la propaganda de nues-
tras industrias y producciones, como en 
lo referente a la de nuestros monumen-
tos artísticos y arqueológicos, que con 
tal motivo podrán ser difundidos entre 
los innumerables visitantes de todos los 
países, concurrentes al certamen. 
Como estas líneas se prolongan dema-
siado y el tema es siempre palpitante, 
otro día volveremos a ocuparnos del 
mismo. 
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El campo antequerano 
está sembrado de restos 
arqueológicos 
RECIENTES HALLAZGOS 
No es esto una novedad; pero lo 
recordamos con motivo de haber teni-
do noticia del hallazgo de algunos 
objetos de procedencia romana, proba-
blemente, en terrenos inmediatos a las 
ruinas de termas, conocidas vulgar-
mente por <Carnicería de los moros>, 
próximas a la cueva de Menga. 
Hemos tenido ocasión de verlos, 
gracias a la amabilidad del propietario 
de dichas tierras, don Joaquín Muñoz 
González del Pino, que los tiene en su 
poder y que los conserva para evitar su 
deterioro. Se trata de unas ánforas y 
otras vasijas de barro y piedra, algunas 
bien conservadas; un pequeño león en 
bronce y algunas monedas. 
El hallazgo, aunque modesto, es 
interesante, y esto nos mueve a excitar 
a ios propietarios y labradores del 
campo antequerano, tan fecundo en esa 
clase de recuerdos históricos, para que, 
dando una prueba de cultura, recojan y 
no destruyan los numerosos objetos 
que al labrar las tierras salgan a la 
superficie, pues si no de valor material, 
pueden tenerlo como curiosidad y ma-
teria de estudio para los eruditos y 
entendidos en arqueología. 
Por desgracia, en nuestro tiempo 
poco se ha hecho por aumentar el 
caudal de nuestro museo arqueológico, 
y sería grato el día que se emprendiera 
un concienzudo estudio de los restos de 
poblaciones existentes en nuestro tér-
mino, que tal vez revelara interesantes 
secretos de la vida loca!, no sólo de la 
época romana sino de otras anteriores, 
y sobre todo de la préhisíórica, cuyos 
monumentos conccidos no deben ser 
únicos en nuestro suelo, y así lo sospe-
chan personas entendidas. 
¡Lástima no surgiera aquí un lord 
Carnarvon capaz de poner su fortuna a 
disposición dé un mister Cárter, que si 
no descubriera los tesoros de Tutan-
camen, hallaría sin duda otras suges-
tivas páginas gloriosas de la historia de 
Aníequera! 
G s t a m p a 
Habiéndose suspendido el reparto a 
domicil io, hasta nueva organización, 
los lectores de esta revista podrán ad-
quirirla todas las semanas, en la tarde 
del jueves, en la imprenta El Siglo X X . 
La mejor revista gráfica que se publica 
en España. —30 céntimos. 
TOROS e n CABRA 
El domingo 24 de Junio, festividad de San Juan Bautista 
A las cinco y media de la tarde (hora oficial), extraor-
dinar ia corrida de 6 h e r m o s o s t o r o s de la acredi-
tada ganadería de D. Antonio Flores, antes Duque de 
Braganza, que serán estoqueados por los afamados diestros, 
Gitanlllo de Trlana 
VIeente Barrera 
Mariano 
( V é a n s e p r o g r a m a s ) 
L 0 5 D E P 0 R T E S 
Conforme estaba anunciado, el pasa-
do domingo, día 17, se celebró, en 
Málaga, la IV carrera de circunvalación, 
organizada por la entusiasta Unión 
Velocipédica Malagueña, a cuya labor 
se debe que el ciclismo sea en aquella 
capital algo grande. 
La carrera se efectuó sin incidentes, 
descollando sobremanera, según la 
prensa malagueña, la actuación de 
Miguel Sáez Lacaba, clasificado en 
primer lugar, que hizo un recorrido 
brillantísimo, a pesar de haber sufrido 
un pinchazo pocos minutos después de 
la salida, y que fué causa de que se 
distanciara bastante del pelotón de 
cabeza. No obstante, un deseo enormí-
simo de dejar bien sentada su fama le 
acucia y logra alcanzar á Rodríguez, 
campeón de Málaga, que marcha a la 
cabeza, logrando llegar a la meta 
seguido de Rodríguez, con un minuto 
de ventaja. 
La media horaria obtenida por Sáez, 
fué de 32'686 kilómetros, que ya repre-
senta una buena marcha. La clasifica-
ción hecha es como sigue: primero, 
Miguel Sáez Lacaba; segundo, Manuel 
Rodríguez Pérez; tercero, Francisco 
Jimena Vertedor; cuarto, Francisco Lo-
zano Vergara; quinto, Antonio Des-
trieux; sexto, Desiderio Cáceres; sépti-
mo, Antonio Rosa; octavo, José Bueno 
Sánchez; noveno, José Valverde; déci-
mo, Manuel Muñoz. 
Felicitamos a la Unión Velocipédica 
Malagueña por el lisonjero éxito de la 
carrera, que repercutirá, sin duda, en 
bien de la Sociedad. 
Hemos recibido la visita de los co-
rredores antequeranos que tenían el 
propósito de asistir a esta carrera, 
rogándonos hiciéramos público su 
contrariedad por que la prensa y afición 
malagueñas hayan podido interpretar su 
falta de asistencia como una desaten-
ción hacia la Unión Velocipédica Mala-
gueña, por cuanto que ellos han sido 
los primeros en lamentarla. 
En «actitud tan cortés» para con la 
U. V. M. les ha forzado a colocarse, en 
primer lugar, la falta de máquina en uno 
de ellos, cuya ausencia rebajó conside-
rablemente el entusiasmo del otro (dos 
eran los corredores de Aníequera que 
tenían solicitada su inscripción), y en 
segundo, la falta de entrenamiento, tan 
necesario para no hacer un espantoso 
ridículo al lado de corredores como 
Sáez, Rodiíguez, Castillo, etc., etc. 
Nosotros, que conocemos la forma 
actual de unos y otros, comprendemos 
que en esto últ imo los antequeranos 
llevan razón. Para acudir el domingo 
a Málaga, tenían que hacerlo con ei 
máximo de probabilidades, si no de 
ocupar el primer puesto, de colocarse 
honrosamente. De otra manera no 
l lograrían más que enfriarse. 
| No opinamos lo mismo respecto a los 
corredores de Bobadilla, a los que 
creemos en condiciones de disputar 
una Carrera, sin miedo al ridículo. 
Torremocha y Torrubia, entendemos 
que debieron haber concurrido, como 
también Sillero. Las razones que hayan 
podido tener para no asistir, las ignora-
mos, no pudiendo, por lo tanto, decir 
si hicieron bien o mal. Nos guardamos 
de enjuiciar. 
Quedan, pues, complacidos los cicl is-
tas antequeranos en sus manifestacio-
nes, las cuales, al hacerse públicas, 
colocan las cosas en sus debidos l u -
gares. 
Por nuestra parte esperamos que la 
U. V. M. interprete deportivamente lo 
expuesto por los interesados. 
¿ R e b a j a s p o s i t i v a s ? 
Ciudad de Sevilla 
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Banco fjíspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las uti-
lidades del corriente ejercicio, un div i -
dendo activo de pesetas 22,50 por ac-
ción, equivalente al 5 por 100 del capi-
tal desembolsado, que percibirán los 
señores accionistas libre de todo im-
puesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de Julio próximo 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus Sucursales de Albacete, 
Alcaniz, Alcira, Alcoy, Alicante, Alme-
ría, Antequera, Aranda de Duero, Bada-
joz, Barbastro, Barcelona, Béjar, Bilbao, 
Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, Cala-
horra, CalHtayud, Carmona, Cartagena, 
Caspe, Castellón de la Plana, Córdoba, 
Cuenca, Culiera, Don Benito, Ecija, 
Ejea de los Caballeros, El Ferrol, Elda, 
Estella, F i g u e r a s , Gandía, Granada, 
Guadalajara. Guadix, Huelva, Huesca, 
Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, ]umi-
iia, La Coruña, La Palma del Condado, 
Las Palmas, Linares, Logroño, Loja, 
Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, Medina 
de! Campo, Medina de Ríoseco, Mér i -
da, Monforte, Morón, Mot r i l , Murcia, 
Oloí, Onteniente, Orense, Osuna, Pal-
ma de Mallorca, Pamplona, Plasencia, 
Pontevedra, Pozoblanco, Reinosa, Ro-
da, Sabadell, Salamanca, Sanlúcar de 
Barrameda, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, San-
tiago, Sevilla, Soria, Tafalla, Talavera 
de la Reina, Tarancón, Tarrasa, Teruel, 
T o l e d o . Torrelavega, Tudela, Tuy, 
Utrera, Valdepeñas, Valencia, Vallado-
l id, Vélez-Málaga, Vigo, Villafranca del 
Panadés, Villagarcía, Villarreal, Viilena, 
Vivero, Zafra, Zaragoza, y en los s i -
guientes establecimientos: en el Banco 
de San Sebastián (federado con el Ban-
co Hispano Americano), San Sebastián; 
en el Banco Herrero, en Oviedo, y en 
el Banco de Gi jón, en Gi jón. 
Madrid 15 de Junio de I 9 2 8 . - E I 
Consejero-Secretario genetaí, Ramón A. 
Valdés. 
se navarro Bemoe 
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GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantasías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepiliés, marrokáin 
de seda y algodón. 
MilFiMs [ [ • E s e E s m m w o s 
No deje de aprovechar es tas gran-
des rebajas. 
Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0,50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1 . — , 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmeiinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihilo hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios y vea dibujos, clases y PRECIOS 
P L A Z A D E S . S E I T I A N 
En el Colegio de la 
Inmaculada 
En los dias 17, 19 y 21 del corriente 
han tenido lugar en el hermoso edificio 
de! Colegio de la Inmaculada, que rigen 
las benemémas religiosas Terciarias 
franciscanas de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María, sendas funciones 
teatrales a cargo de las alumnas del 
mismo. 
El amplio salón, que aparecía ador-
nado, era incapaz para contener al dis-
t inguido público que asistió a las re- ' 
presentaciones en las tres noches, y 
que premió con sus benévolos aplau-
sos a las improvisadas artistas, que go-
zaron lo indecible en tan agradables 
veladas. 
En primer lugar, la monísima Geno-
veva Espíldora, recitó el monólogo «La 
muñeca», con mucha gracia y soltura, 
mereciendo los aplausos que le t r ibu-
taron. 
A continuación hizo su aparición en 
escena un vistosísimo coro de peque-
ños, disfrazados de pajaritos, y el cual 
entonó el precioso número musical 
«Lo que cantan las aves>, distinguién-
dose por sus monerías y pocos años 
los niños Pepito y Luís Moreno, Purita 
Morente, Luis y Carmelita Robledo, 
Pepito León y Paz Muñoz, y también, 
por su afinada voz y simpatía, Reme-
dios García, Angeles Márquez, Pilar 
León, Carmela Ruiz, Adela Burgos, Lola 
y Enriqueta Alvarez, Genoveva Espíl-
dora, Teresa Arjona, Elisa García, Paz 
Pino y Amalia Lebrón. 
Seguidamente se representó el her-
moso juguete lírico-dramático «La gruta 
de Lourdes>, que es una escenificación, 
en verso, de la vida de la bienaventu-
rada Bernardita, y en la que es de emo-
cionante efecto la aparición de la Virgen 
y la muerte de sor Bernarda, muy bien 
personificada por la simpática Margarita 
Ruiz, que tiene aptitudes que para sí 
quisieran algunas profesionales. Tam-
bién merecen elogio en la interpretación 
de sus papeles Isabelita Aragón, Pas-
tora Cuevas; Dolores Artacho, admira-
ble en el papel de ¡a Virgen; María Ló -
pez, en el de la madre de Bernardita; 
Carmen Palop, en el de María, Soledad 
León, en el de Genoveva; Gonzala Co-
rrales, en el de Francisca; María Rome-
ro, en el de Carmen; María Antonia Pa-
lop, en el de criada de la alcaldesa; Te-
resa Muñoz, en el de aldeana; Pepita 
Burgos, haciendo de enfermera; María 
Ruiz, en el de sor Milagros, y Florita 
Arronategui, joven vascongada, que 
hizo de superiora muy bien y con el 
mérito de haber recitado perfectamente 
en castellano, que hace dos años no 
sabía, y que ha aprendido en este Co -
legio. 
La notable interpretación, tanto en la 
parte recitada como en la cantada, que 
hicieron las simpáticas alumnas de esa 
bella obra, fué muy elogiada y aplaudi-
da, celebrándose la vistosidad del ves-
tuario y la presentación escénica. 
Por últ imo, se representó el saínete 
«¡Jesús, qué criada!», tomando parte 
en el mismo, con mucha soltura y vis 
cómica, Pepita Burgos e Isabelita Ara-
gón, y también se distinguieron María 
López, Carmela Ruiz, Pastora Cuevas, 
Carmen Palop, Margarita Ruiz, Dolóres 
Artacho y Teresita Muñoz. 
En los intermedios y partes musica-
les de las obras, tocó el piano con la 
maestría con que sabe hacerlo, la activa 
religiosa sor Eufemia, que con gran 
constancia y acierto ha dir igido los en -
sayos de las niñas; así como la ense-
ñanza de la declamación y lo relativo a 
confección de trajes de época, ha es-
tado a cargo de otra inteligente rel i-
Las mejores medias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
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glosa, sor Angeles, y a las que han 
ayudado en su difícil empresa otras 
hermanas, especialmente sor María Ro-
sa, todas las cuales han coadyuvado 
con su entusiasmo y talento al éxito 
de las veladas, con lo que han propor-
cionado agradable solaz a todas las 
educandas. 
Reciban, pues, nuestra felicitación 
por ello, tanto las beneméritas Tercia-
rias del Colegio de la Inmaculada, es-
pecialmente su digna supeiiora la re-
verenda madre sor Tr inidad, como las 
agraciadas y simpáticas alumnas que 
han tomado parte en las felices funcio-
nes reseñadas. 
Etamines, Foulares y Crespones 
estampados. Los más originales. 
Ciudad de Sevilla 
TEMAS AGRÍCOLAS 
La higiene del granero 
Hay que acometer inmediatamente, 
si ya no se hizo, la desinfección de los 
graneros. Esta práctica y la de sanear 
los granos, antes de confiarlos al te-
rreno, son de tanta eficacia y al mismo 
tiempo tan hacederas que no deben 
omitirse por ningún agricultor. 
Encierra el granero, la síntesis de 
una buena parte, quizás de todos los 
desvelos ofrendados al fundo, y nada 
más lógico que anular en lo posible 
aquellos riesgos que puedan amena-
zarle. 
Son muchos ciertamente los insectos 
y las criptógamas que causan daños de 
consideración en nuestros campos de 
cereales y leguminosas. La mayoría de 
estas plagas son difíciles de combatir 
con éxito, pues la ciencia no logró aun, 
en múltiples casos, la indispensable ar-
monía entre la eficiencia de lo propues-
to y su posibilidad económica de apl i -
cación; todo ello es, más que motivo 
suficiente, razón poderosa para no des-
aprovechar la ocasión en que poder 
aliviar con algunas prácticas la verda-
dera odisea patológica de nuestra pro-
ducción cereal-leguminosa. El máximun 
de eficacia se obtiene empleando el 
ácido cianhídrico en la desinfección de 
locales cerrados. 
Este ácido es gaseoso y se obtiene 
por la reacción del ácido sulfúrico so-
bre un cianuro; obtención sumamente 
peligrosa, y por ello para su aplicación 
hay que disponer de personal compe-
tente. En muchas provincias españolas 
hay capataces diplomados de suficien-
cia para realizar estos trabajos. 
Si los locales son herméticamente 
cerrados, es decir, si no están «a teja 
vana», o con otras imperfecciones Im-
propias para retener gases, sin el riesgo 
del cianhídrico, se puede conseguir 
buena hacienda con el azufre, y más 
aun con vapores nitrosos, colocando 
ácido nítrico y unas monedas de cobre 
en un recipiente de loza. Estos gases, 
tanto los del azufre como los del ni tró-
i v I l p h l l p C tomad el 
UuUl l i iO acreditado 
Elixir Callol 
que da Vida y Juventud 
rápido 
E s { cientffte© 
»g radaWa 
Para la película 
[ a Hermana San $ulpícío 
que se proyectará el miércoles en el 
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se venden localidades desde el lunes 
geno, deben actuar por espacio de cua-
renta y ocho horas, habiendo previa-
mente obturado cuantas rendijas pue-
dan ser punto de evasión. 
La mayoría de las veces, los grane-
ros están situados en locales donde el 
«arquitecto rural> no detalló demasiado 
y ello hace difícil el uso de estas at-
mósferas exterminadoras. 
Precisa entonces recurrir a los líqui-
dos que en forma de pulverización pue-
den aplicarse, con aparatos bastante per-
feccionados que están hoy al alcance 
de casi todas las fortunas. Un desinfec-
tante enérgico, de los expedidos por el 
Comercio, empleando en disoluciones 
un 100 por 100 más concentrado que 
para el tratamiento de los vegetales, 
pues no existe el riesgo de producir 
quemaduras; después el clásico enjal-
begadorno sin retirar antes cuantos ob-
jetos se encuentren en el granero y que 
siendo innecesarios supongan suciedad 
o albergues para los insectos. 
Estas operaciones, practicadas todo 
lo concienzudamente posible, colocan 
al granero en condiciones de sanidad 
suficiente para recibir la cosecha, sobre 
la que no dejaremos de ejercer una es-
calonada vigilancia, para sorprender en 
los primeros momentos el desarrollo de 
una plaga y poder casi «curarnos en 
salud». 
Dos órdenes de insectos comprenden 
las especies que causan daño en los 
graneros. Los «coleópteros» (estuche 
ala), gorgojos, semejantes a pequeños 
escarabajos, y los «lepidópteros» (es-
cama ala), pequeñas marípositas. 
Tanto en uno como en otro existen 
especies que atacan exclusivamente en 
el granero, (sitophilus granarius) gor-
gojo del trigo y tlnea granella o falsa 
tiña; otros que como el «anacampsis 
cerealella» lo hacen también en el cam-
po, hasta el punto, que al ingresar el 
grano en almacén puede estar invadido, 
y por eso se hace muy necesario esas 
vigilancias sobre la cosecha, que reco-
mendamos como medio de combatir 
cualquier comienzo de plaga. 
La aparición de granos conglomera-
dos unos a otrob, palomillas o gorgojo 
aunque en poca cantidad, debe ser mo-
tivo suficiente para airear removiéndolo 
todo el grano y hasta proyectarlo fuer-
temente sobre las paredes del granero; 
medio eficacísimo para destruir el gor-
gojo. Por este sistema evitaremos una 
serie de segundas, terceras y aun cuar-
tas generaciones que nos arrebaten casi 
por entero el fruto de nuestro trabajo. 
Si en todos los años es recomenda-
ble esa línea de conducta, en este lo es 
sobremanera, por la gran cantidad de 
humedad que llevarán los granos al 
recolectarse, y que es modalidad que 
favorece mucho el desarrollo de estos 
enemigos. 
En el Congreso Nacional Cerealista 
de Valladolid se llegó a una conclusión 
al tratar de estos asuntos, por la que se 
recomienda, además de la limpieza del 
local y el traspaleo, cribado, etc., de los 
granos, la fumigación con sulfuro de 
carbono, mezcla de acetato de etilo y 
tetracloruro de carbono... y entre otras 
varias, el cianhídrico y los gases de 
azufre. 
AGRUS. 
EK EL SALON ALFONSO XIII 
es el único salón de España en que 
se proyectará hoy domingo completa 
I I P E Q O E I I A A n i l l 
fl 0.7S Butacas 9 Si l las: : general, 0.20 
Estampados de gran moda, desde 
50 céntimos. 
Ciudad de Sevilla 
EL SOL DE ANTEOJERA 
JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ L S T I I - Í L I A . i S A i X T ^ J ^ N I D ^ 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q I J E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R I R A , N Ú M . 7 
Mantones de Manila y echarpes. 
Lo más selecto. 
Ciudad de Sevilla 
: N O T I C I A S 
A N G E L A L CIELO 
A los siete años de edad ha subido al 
cielo la preciosa niña Agustina Vergara 
Casco, hija de nuestro estimado amigo 
don Joaquín Vergara Ríos. 
Acompañamos en su justa pena a los 
desconsolados padres, abuelos y demás 
familia. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Luisa 
García Rodríguez, esposa del maestro 
nacional don Manuel González Danza. 
También ha tenido una hembra, doña 
Dolores Hidalgo Vegas, esposa de nues-
tro amigo don Juan Moyano Torres. 
Enhorabuena. 
N O T A S MIL ITARES 
Por Real orden del Ministerio dé l a 
Guerra se ha dispuesto se prorrogue 
por tiempo i l imitado la licencia que 
disfrutan los individuos del segundo 
llamamiento del reemplazo de 1926, 
pertenecientes a cuerpos de la guarni-
ción permanente de Africa, que fueron 
agregados para la instrucción a cuerpos 
de la Península. 
IGLESIA D E SANTA EUFEMIA 
En los días 25, 26 y 27 se celebrará 
el solemne tr iduo que la Comunidad 
de Religiosas Mínimas de San Francisco 
de Paula, dedica ai Sagrado Corazón de 
Jesús. Ocupará la sagrada cátedra en las 
tres tardes, el M . R. P. Ministro de los 
Trinitarios. 
Los cultos tendrán lugar a las siete y 
media, siendo costeados por doña Vic-
toria Checa, viuda de Muñoz, en sufra-
gio de su esposo, y por otras señoras 
piadosas. 
NUEVOS MAESTROS 
Regresaron de Granada, después de 
terminar con brillante puntuación la 
carrera del Magisterio, los estudiosos 
jóvenes señorita Eusebia Checa, don 
Emilio Trigueros Arjona y don Antonio 
Muñoz Pérez. 
Nuestra enhorabuena a dichos jóve-
nes y a sus respectivos padres y profe-
sores. 
PETIC ION DE M A N O 
Por doña Eulalia y don Joaquín Gon-
zález Guerrero ha sido pedida la mano 
de la simpática señorita Juanita Cuadra 
Blázquez, para nuestro querido amigo 
el ' abogado don Franciscb González 
Guerrero. 
La boda se celebrará en breve. 
BODA 
En la intimidad, por el reciente luto 
que guarda la familia de los contrayen-
tes, se celebró el domingo anterior el 
enlace matrimonial de la señorita Asun-
ción de Talavera Robledo, con nuestro 
joven amigo don Jesús de Talavera 
Gómez. 
Bendijo la unión el presbítero don 
José Guerrero González, y fueron pa-
drinos los padres de la novia don losé 
de Talavera Delgado y doña Antonia 
Robledo Carrasquilla. 
Firmaron el acta matrimonial, como 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
testigos, don Miguel de los Reyes Ro-
dríguez, don Agustín Casco Quintana, 
don Manuel Ruiz Ortega y don José 
Santos de la Cámara. 
Los novios marcharon en automóvil 
a Sevilla. 
Les deseamos felicidades en su nue-
vo estado. 
NUEVOS SACERDOTES 
En el Seminario de Málaga han reci-
bido la prima clerical tonsura y cuatro 
órdenes menores, nuestros jóvenes 
paisanos don Miguel Ramos Herrero y 
don Juan Gutiérrez Romero. 
Felicitamos a los nuevos sacerdotes y 
asimismo a sus respectivos padres. 
PLAZA D E TOROS 
La compañía «Alcoriza», que con tan 
gran éxito viene actuando en este local, 
pondrá en escena hoy domingo la in t r i -
gante obra policíaca «La reina madre, 
o el país de las bombasw, cuya trama 
mantiene en constante interés al público. 
Mañana lunes, se representará la fa-
mosa novela de J u l i o V c r n e , en cuatro 
episodios, «Un capitán de quince años», 
con trucos sorprendentes; y para el mar-
tes, la tan celebrada comedia «Rocam-
bole». 
¡Muy próximamente extraordinarias 
novedades! 
PRÓXIMA APERTURA 
En breve se abrirá al público, en la 
calle Calzada, esquina a la de Barrero, 
un nuevo establecimiento de calzados, 
en que se ofrecerán las mejores calida-
des en el género y la mayor baratura. 
Espere a hacer sus compras en este 
nuevo establecimiento. 
SE ARRIENDA 
la casa núm. 42 de !a calle Santa Clara. 
Razón en el 21 de la misma calle. 
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FALLECIÓ A LA EDAD DE S I E T E 
AÑOS, E L DÍA 18 D E L CORRIENTE 
Sus padres, abuelos, hermano, 
tíos, tíos políticos, primes y 
demás fami l ia , 
tienen el sentimiento de 
participar a sus amigos 
tan sensible pérdida. 
DE VIAJE 
De Madrid y Marmolejo ha regresado 
la señora doña Carmen Palma, viuda 
de Jiménez. 
Anoche regresó de su viaje a los Es-
tados Unidos, don José García Berdoy, 
después de visitar en aquel país diferen-
tes poblaciones. 
DE EXÁMENES 
En el examen del ejercicio escrito de 
Letras, del bachillerato universitario, 
sufrido en Granada, ha obtenido buena 
puntuación el joven Paco Gálvez 
Cuadra. 
Los demás exámenes se han suspen-
dido por haber marchado el tr ibunal a 
Melil la. 
En la semana anterior regresaron de 
Granada los alumnos del Colegio de 
San Luis Oonzaga, que han sufrido 
exámenes de bachillerato elemental, 
habiendo terminado el mismo con b r i -
llantísimas notas Francisco del Pozo 
Herrera y Enrique Alvarez del Canto, y 
también con buena puntuación, Antonio 
Sánchez Aguilar, |uan Narbona Quesa-
da y Pedro García López. 
También se han examinado las jóve-
nes Dolores, Amparo, y Teresa Muñoz 
Pérez, hijas del director de la graduada 
«Luna Pérez>, don Antonio Muñoz 
Rama, que cursan estudios del Magis-
terio. 
Igualmente han aprobado casi todas 
las asignaturas del primer año de bachi-
llerato elemental, los alumnos del ex-
presado Colegio, Antonio Baudel He-
rrero, Juan Alvarez Ruiz, José González 
Peralta, Jerónimo del Pozo Herrera, 
Calcetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de Sevilla 
Manuel Ramos Sánchez. Manuel Verga-
ra Castilla, Manuel Rosales Laude, 
Ricardo Luque Conejo, Manuel García 
Aguila, Agustín Sánchez Ramos y Juan 
Aguila Sánchez; y de segundo año, 
Antonio Villodres Podadera, José Gál-
vez Cuadra, José Ruiz Cuenca, Juan 
Franquelo Castilla, Jerónimo Romero 
Magariño, Rafael Bellido González y 
Francisco Rosales Laude. 
Felicitamos a los estudiosos alumnos 
y en especial a los profesores del expre-
sado Colegio de segunda enseñanza. 
SALON ALFONSO XI I I 
A la hora de cerrar nuestra edición 
nos comunica la empresa del salón 
Alfonso X I I I , que ha conseguido tras 
inauditos esfuerzos contratar para el 
viernes y domingo próximos las magis-
trales películas «Venganza gitana» y 
«El gaucho.» 
SE A L Q U I L A 
La casa núm. 21 de calle Campane-
ros. Precio: 3 pesetas diarias. 
Razón: Tercia, 8. 
SE V E N D E 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
DR. JOSE BACA 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
CRONICA DE SUCESOS 
C O G I D O POR U N CARRO 
En la tarde del jueves, y en un carro 
que, cargado de habas, había salido del 
cortijo de San Juan de Dios, propiedad 
de don Miguel Pérez Velasco, iban su-
bidos tres jornaleros. Uno de ellos, lla-
mado Manuel Rosales Ruiz, de veinti-
cuatro años, soltero y vecino de Gra-
nada, que se había subido en el varal 
izquierdo, tuvo la desgracia de que al 
dar la vuelta el carro, al entrar en la ca-
rretera, le enganchara la rama de un 
almendro y le tirara al suelo, pasándole 
la rueda por encima. 
A l darse cuenta del suceso el carrero 
Miguel Fernández, que guiaba las bes-
tias, y los otros jornaleros, acudieron 
en auxilio del desgraciado Manuel, tras-
ladándolo a este hospital, donde le fue-
ron apreciadas contusiones en el abdo-
men, con fractura del hueso ilíaco; pro-
JACOBUS MBRCERISIN 
ELEOBNCIH :-: HI6IEHE :-: EGONOmifl 
SEÑORA: 
¿Usa usted prendas de seda natural o 
artificial y de algodón mercetizado? 
Seguramente. 
Estamos en el siglo del refinamiento y 
la elegancia, y no sería usted mujer del 
día, si rio siguiese el curso que indefec-
tiblemente marcan las necesidades de 
la vida moderna. 
Sus medias de seda y seda artificial; sus vesti-
dos de seda y ropa fina de casa; sus camisas 
y combinaciones de seda; las camisas de po-
pelín de su esposo y sus calcetines de hi lo 
conservarán siempre las bellezas y la 
elegancia del día de su estreno, si una 
vez lavadas con cualquier jabón, las 
somete a un baño de 
M E R C E R I S I N J a c o b u s 
0e venta en todos los buenos es-
tablecimientos. 
bable rotura de la vegiga y fractura del 
húmero izquierdo. 
El infortunado obrero falleció en la 
misma madrugada. 
C H O Q U E DE AUTOMÓVILES 
El lunes anterior y cuando marchaba 
a Málaga, en automóvil, don Domingo 
Cuadra Biázquez, acompañado de su 
esposa doña Carmen Bellido, y de doña 
Encarnación Romero, tuvo la desgracia 
de chocar con el auto-exprés que hace 
el servicio de viajeros entre dicha capi-
t a l Sevilla y Granada, el cual apareció 
en una de las curvas, sin que por su 
tamaño permitiera tomar bien la vuelta, 
haciendo inevitable el choque. 
Por fortuna, aunque el vehículo del 
señor Cuadra sufrió gran desperfecto, 
no hubo que lamentar más que algunas 
contusiones que sufrió su señora y el 
susto consiguiente. 
Verdaderamente es milagroso que no 
ocurran a diario más percances en esa 
carretera, que no reúne condiciones 
para el mucho tránsito de automóviles 
que hay por ella y menos aun para el 
paso de esos grandes vehículos, que 
sólo debían utilizar las carreteras de 
primer orden. 
Nos alegramos que no haya habido 
que lamentar desgracias en el accidente 
referido. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Francisco Luque Hidalgo, de sesenta 
y cinco años, que transportaba una saca 
de lana, en la fábrica del señor Rojas, 
tuvo la desgracia de perder pie y caer 
por una escalera, produciéndose una 
herida en la cabeza y contusión en la 
pierna derecha, pronóstico reservado. 
Gilvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
